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Aujourd’hui, un des enjeux de l’agriculture est de 
nourrir de plus en plus d’êtres humains aux habi-
tudes alimentaires en pleine évolution, en parti-
culier vis-à-vis de leur consommation de viande. 
Pour relever ce défi, une des solutions envisa-
gées consiste à optimiser la ration des animaux 
d’élevage (feed) afin de ne pas entrer en compé-
tition avec l’alimentation humaine (food). Dans ce 
projet, nous nous concentrons essentiellement 
sur la production de viande bovine. En effet, bien 
que régulièrement critiqués, les ruminants ont 
l’avantage de pouvoir consommer de l’herbe et 
des coproduits issus de l’agro-industrie. Ils repré-
sentent donc potentiellement une solution pour 
une production de viande durable. 
Dans un précédent numéro de ce trimestriel 
(CRA-W Info n°60 - printemps 2019), nous décri-
vions la première phase de ce projet, à savoir la 
définition d’exploitations types et l’identification 
d’innovations en collaboration avec les acteurs 
du secteur. La deuxième phase consiste à compa-
rer, grâce à l’outil de modélisation « FarmDyn », 
les exploitations types avant et après l’introduc-
tion de ces innovations en regardant à la fois les 
paramètres technico-économiques, les aspects 
sociaux et environnementaux, ainsi que du point 
de vue de la compétition « feed-food ». 
Pour la Wallonie, deux scénarios d’engraisse-
ment à l’herbe, via le pâturage tournant dyna-
mique, ont été testés. Le premier scénario se 
focalise sur l’intégration de cette technique dans 
le système type naisseur-engraisseur tandis que 
le second scénario vise un changement complet 
de système. Ce dernier repose sur l’évolution du 
système type « naisseur intensif » wallon vers un 
système purement engraisseur qui valoriserait 
les mâles issus d’un croisement terminal réalisé 
en exploitation laitière. 
Une rencontre regroupant experts, éleveurs et 
acteurs de la filière a été organisée afin de dis-
cuter des résultats issus de ces simulations 
et d’identifier des pistes pour inciter la mise en 
œuvre de ces scénarios. 
La suite du travail consiste à améliorer les scéna-
rios sur base des remarques émises lors de cette 
rencontre et de confronter les scénarios wallons 
à ceux des partenaires du projet.




DANS LE CADRE DU PROJET SUSTAINBEEF, DIFFÉRENTS SCÉNARIOS VISANT À RÉDUIRE LA 
COMPÉTITION ENTRE ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE EN PRODUCTION DE VIANDE 
BOVINE ONT ÉTÉ MODÉLISÉS. RETOUR SUR CETTE EXPÉRIENCE…

















Cette réunion annuelle a été l’occasion pour 
chaque partenaire (10 institutions issues de 
7 pays) de présenter leurs réalisations et de 
faire le point sur les avancées du projet. Pour 
rappel, l’objet de Mix-Enable est l’étude des 
fermes biologiques disposant de plusieurs 
ateliers d’élevage. Ces fermes constituent une 
aternative prometteuse pour assurer la dura-
bilité des fermes d’élevage. En effet, elles favo-
risent potentiellement les interactions entre 
les ateliers et créent des opportunités de sy-
nergie. Le projet cherche à établir les liens qui 
existent entre la durabilité de ces fermes, leur 
structure (SAU, assolement, tailles et types de 
troupeau) et les pratiques de gestion (orga-
nisation du travail, intégrations/interactions 
entre les différents  ateliers, choix des filières). 
Pour atteindre cet objectif, différentes actions 
ont été réalisées depuis 2018. Une revue de 
la littérature est parue en mars 2020 dans 
la revue « Agricultural systems ». Celle-ci 
appréhende les systèmes  multi-élevage à 
l’échelle de la ferme et identifie les limites et 
les contraintes de tels systèmes, ainsi que les 
conditions de réussite et les obstacles poten-
tiels. Une comparaison entre systèmes mixtes 
et spécialisés indique que les systèmes mixtes, 
spécialement ceux qui combinent ruminants et 
monogastriques, tendent à présenter des re-
venus supérieurs et plus stables, mais créent 
des excédents en azote plus importants. Une 
enquête menée entre 2018 et 2019 dans 118 
fermes (dont 16 en Wallonie) a collecté de 
nombreuses données qui vont alimenter des 
indicateurs de durabilité cherchant à établir le 
lien entre le type de combinaison d’espèces, 
la structure de la ferme, les choix de filière 
d’écoulement et l’efficacité d’utilisation des 
ressources mobilisées à la ferme. Des essais 
ont également été menés en station dont les 
enseignements suivants ont pu être extraits : 
(1) en pâturage séquentiel, les bœufs ne tirent 
ni avantage ni inconvénient à pâturer après 
les moutons; 
(2) en co-pâturage avec les bovins, les ovins 
sont tous finis au pâturage (sans bovins, seuls 
10 % sont finis au pâturage); 
(3) en élevant bovins et poulets ensemble, les 
pertes en poulet par prédation diminuent. 
Les mois à venir serviront à continuer le trai-
tement des données et à diffuser les  résultats 
issus du projet. 




LE 01/04/2020, LE PROJET CORE ORGANIC MIX-ENABLE A FÊTÉ SES DEUX ANS. CETTE 
ANNÉE, CETTE DATE A ÉGALEMENT MARQUÉ LE DÉBUT DE LA TROISIÈME RÉUNION 
ANNUELLE QUI A DURÉ 3 JOURS. INITIALEMENT PRÉVUE À NAMUR, ELLE S’EST 
TRANSFORMÉE EN CONFÉRENCE VIRTUELLE POUR RÉPONDRE À LA CONTRAINTE DE 
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS.
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